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RESUMEN 
 
Mediante el presente trabajo de investigación se analiza cuál es la problemática de la 
normativa en el marco del Programa Nacional -PAIS, bajo la modalidad de Núcleos 
Ejecutores. Para esto, se lleva a cabo el tipo de investigación cualitativa a fin de centrar 
el estudio de la problemática desarrollada en la presente investigación. Este Programa se 
desarrolla a través de Núcleos Ejecutores constituidos por comuneros residentes en el 
territorio donde se ejecuta el proyecto de infraestructura; quienes vienen siendo 
procesados por el incumplimiento de obligaciones señaladas en disposiciones normativas 
internas a las cuales no tienen acceso. En ese sentido, dichas disposiciones normativas 
del Programa Nacional-PAIS, mientras no se encuentren publicadas en el diario oficial 
El Peruano, solo resultarán aplicables para los trabajadores que tengan relación laboral 
con el Programa. Por tanto, los miembros de los Núcleos Ejecutores (involucrados 
externos), se deben regir únicamente por los convenios de cooperación y/o adendas 
suscritas con el Programa. En consecuencia, la falta de publicación de las normas y la 
exigencia en su cumplimiento a los miembros de los Núcleos Ejecutores del Programa 
Nacional-PAIS, vulnera lo dispuesto por el principio de legalidad recogido en el numeral 
1.1) del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444- 
“Ley del Procedimiento Administrativo General”. 
 
 
Palabras clave: Programa Nacional-PAIS, Núcleos Ejecutores, disposiciones normativas 
internas, convenios de cooperación, principio de Legalidad. 
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Through this research work, the problem of the regulations was analyzed within the 
framework of the National Program Action Platforms for Social Inclusion-PAIS, under 
the modality of Executing Nuclei. For this, the type of qualitative research was carried 
out in order to focus the study of the problems developed in the present investigation. In 
this sense, the normative provisions of the National-PAIS Program, while they are not 
published, will only be applicable to its workers and public servants who work in said 
entity. Therefore, the members of the Executing Nucleus must be governed only by the 
cooperation agreements and / or subscribed addenda. Consequently, the lack of 
publication of the norms and the requirement for compliance with the members of the 
Executing Nuclei of the National Program Platforms in Action for Social Inclusion - 
Tambos, violates the provisions of the principle of legality contained in paragraph 1.1) of 
Article V of the Preliminary Title of the Single Ordered Text of Law No. 27444, Law of 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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